









îòíòï ïççë ïð 
îòíòî ïççë ïï 
îòíòí îððï ïî 
îòíòì îððë ïí 
îòíòë îðïë ïì 
îòíòê îðïé ïë 
îòì ïë 
îòìòï ïççì ïë 


































ìòïòé Å Ã ëï 






ìòïòç Å Ã ëê 
ìòïòçòï Å Ã ëê 
ìòïòçòî Å Ã ëé 












ìòîòî éè  
ìòîòîòï éè  
ìòîòîòî éç  
ìòîòîòí èð  
ìòîòí èð  
ìòîòíòï èï  
ìòîòì èï   
ìòîòìòï èî   
ìòîòë èí   





















































































































































































































(5) Y (6) 
Y (7) Y
{a} {en:} (8)

















































Wow Yuk Phew phew æ
(idiophone)
* Å 1 Ã
cf. 2009:62
(2007)
A ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ø ÷ñ ø ÷ñ
B  / / /
C / / /





ø ÷ ø ÷ ø

















































































































îòìòî ÊËÑÒÙ ÌØ× Þ×ÝØ Ô×ÛÒ øîðïî÷
cf.VUONG THI BICH LIEN 2012:53






























































* F (Japanese Female) M (Japanese Male)
21 
1
F (Japanese Female) M





BTSJ 333 4746 24
79 203 2402 22
40










*JF (Japanese Female) JM (Japanese Male) 
B (Base)
2 7 BTSJ
JF (Japanese Female) JM
(Japanese Male) B (Base) JFB025
JF098 -01









*JF (Japanese Female) JM (Japanese Male) 
3 8
18






* F (Chinese Female)    M (Chinese Male)
4
F (Chinese Female) M
8 (2018)
24 






s  Å Ã 1







































ä â¥ä£   
ä â
ä â ¥ä£
2 ôô ä â
¥â£




Å Ã ø ÷
Å Ã
 ä â 


































































































































0483 F07 ø ÷
0484 F08































0093 M11 ä â 















































































0453 F01 ø Å Ã÷
0454 F02 Å Ã






























0117 F07 8 17 ä â 








0660 F08 ä â 




















432JF069 ø ÷ ôô
433JF070








269JF071 ä â ø ÷
ø ÷ øä â÷ ôô 
270JF072
271JF071








































































149JF049 ä â¥ä£ôô 





































338JF048 ø ÷ á













































































































































Å Ã Å Ã
ìòïòéòï Å Ã
Å Ã Å Ã
19 (54)
(54) 
0354 F12 ø ÷
0355 M11
0356 F12
0357 M11 ä â 






0364 F12 ä â 
0365 M11 ä â
0366 F12 1
0367 M11 Å Ã
0368 F12
0369 M11
 (54) 0367 M11 Å Ã
















0153 F07 ä â 
0154 F08 ä â
0155 F07
0156 F08























































ø ÷ 20 ø ÷










































(61) 0192 M10 Å Ã
M10 0191 M09
Å Ã
Å Ã (2002:83) á


























Å Ã Å Ã
(63)
(63) 



































(65) A C A D
A B C D
61 














A B C D
A B C D
2 1
A B D C





























B D B (69)
26













2 3 4 5 6 7






















0169 M11 Å Ã




0174 F12 Å Ã
0175 M11
0176 F12 ø ÷
ä â 





2 3 4 5
66 



























612JF097 3 ø ÷ ä â¥ä£
613JF096 ä â¥â£





175JMB013 ä â¥â£ ä â¥ä£
176JM037 ä â¥â£ ã










0317 F07 ø ÷





0323 F07 Å Ã 
(78) 
121JF072 ôô
122JF071 ä â¥ä£ôô 
123JF072 ä â¥â£
124JF071 á











ø ÷ 1 ä
â¥ä£
131JF062 ä â¥â£ ø ÷
132JF061 ä â¥ä£
133JF062 ä â¥â£ 1 ä â¥ä£ä â
134JF061 ä 1 â¥â£ 2
ä â¥ä£
135JF062 ä â¥â£ ä â
136JF061














179JF051 3 ä2 â
180JF051 8
181JF052
182JF052 7 ä â¥ä£ôô 
69 











0354 F12 ø ÷
0355 M11
0356 F12
0357 M11 ä â 
0358 F12 ä â
0359 M11
0360 F12





257JF062 ä â¥ä£ôô 
258JF061 ä â¥â£
259JF062 ø ÷ ä â¥ä£





















0007 M09 ø ÷





0008 M10 ø ÷
á
0009 M09 Å Ã
0010 M10
0011 M09 Å Ã
0012 M10






















0209 F01 ø ÷
0210 F02 á
0211 F01 ø ÷









á á Å Ã Å Ã























{a dui dui} 













0270 M16 ä 10 10 â 
ä 10 10 â
0271 M17
{a dui dui dui} 
0272 M16 ä 10 10 â
ä 10 10 â 
(91) 0271 M17














































0087 F07 ä â 
ä â 



















0097 F01 ä â



























0003 F01 ä â 
ä â

























0161 F07 hotaru matsuri
0162 F08 ä â
{o: dui dui dui}
ä â






































(103) A C A D
B C B D
86 



















A B C D




































0217 F01 ø ÷ ä â 
ä â 





0027 F01 20 ä1 â
20 ä1 â 
0028 F02 ä20 â
ä20 â 










0060 F04 ä â
ä â 
0061 F03 ä â
ä â 1
0062 F04 ä â
ä â 
0063 F03 ä â ä â 
ä â ä â 
0064 F04 ä â
{en dui dui} 
ä â







0338 F04 ä â
ä â 
0339 F03 ä â 
ä â 
0340 F04 ä â
90 
ä â 
0341 F03 ä â
{en: dui}  
ä â








0284 F04 ä â
{dui shi} 
ä â
0285 F03 ä 2 â 1












0307 F11 ä â
ä â





{en ai ya} 






























































































750JF093 ä2 â ä â¥ä£



































































42JMB010 á ä â  2 Å Ã
ôô 
43JF106
44JMB010 3 ä â¥ä£




















































































716JF055 1 ä â¥ä£á
717JF056 ä1 â¥â£ 1 ä â¥ä£
718JF055 ä 1 â¥â£
719JF056 1 ä â¥ä£
720JF055 ä â¥â£1
721JF056
722JF056 CD ä â
723JF055 ä â



























0489 F01 21 22













































































45 D D' D D D D' D D' D












































































0365 F07 á 
0366 F08 Å Ã
ä â 
0367 F07 ä â













0009 F07 ä â
















































































































0091 F01 ä âô
0092 F02 ä Å Ã â




























































































0285 F07 á á 
0286 F08 6 6
0287 F07
0288 F08
0289 F07 ä â 

































154JM037 1 ä â ä â
155JMB013







































219JM033 ä â á
220JMB009 ôô 
221JM033 ä â¥ä£





















































0035 M11 Å Ã
0036 F12 á 




Å Ã D D






JM026 A C D' A C D'
117JFB025 D D D' D D D'
0463 F01 A D D' A D D'
601JF094 B D D' B D D'
0035 M11 D D D' D D D'
13JF108 A D D' A D D'
690JF093 A D D' D A D D' D
450JF070 B D D' B D D'
224JMB009 D D D' D D D'
15JF092 A A X A A X
888JF096 A A X A A X
751JF092 A B X A B X
0166 M06 A B X A B X
541JF056 A B X A B X
0550 F08 A C X A C X
45JF106 A C X A C X
0309 M11 A D X A D X
0204 M10 A D X A D X
221JMB010 A D X A D X
159JF055 A D X A D X
192JF103 A D X A D X
723JF055 A D X A D X
317JF108 A D X A D X
0493 F01 A D X A D X
138JF073 A D X A D X
0367 F07 A D X A D X
255JF063 B B X B B X
0095 F01 6 B B X B B X
0016 F08 B C X B C X
296JF063 B C X B C X
97JMB013 B C X B C X
0328 F08 B C X B C X
228JF073 B C X B C X
159JM028 B C X B C X
626JF056 B D X B D X
50JF100 B D X B D X
183JF108 B D X B D X
0280 M04 B D X B D X
0292 F08 D D X D D X
624JF094 D D X D D X
160JM037 D D X D D X
118JMB009 D D X D D X















4 A B A C A
D B C B D C D 50
49  (165), (166) 
50 A A B B C C D D
127 
2
A B C D
D' (X) 2
A B C D D'
































428JF060 ã OB á
429JF059 12 ôô 
430JF060



























































































































0013 M11 ä â 
0014 F12 ä â á 
0015 M11







































































17 A A B B










































426JF069 3 ä â¥ä£









3 X B D
142 
ëòïòíòí




19 B D D D
2





A B C D D'


















A B C D
D'
1




















0301 M03 Å Ã á 
0302 M04








0136 M10 Å Ã ä â 




0141 M09 2s Å Ã 4s
2
0142 M10 Å Ã
0143 M09 ä â 
0144 M10 ä â 








(184) Å Ã á A X
(185) Å Ã D
X









0402 F02 YOU CAN CAN 
0403 F01
0404 F02
0405 F01 ä â
0406 F02 ä â Å Ã
0407 F01























A B C D D'
1
1












0201 F11 12 50
12 50
0202 F12
















10 < ?> 
1
10 á 
0200 F12 < >
{o dui dui dui } 
ä â
0201 F11 12 50
12 50
(189) 0200 F12
















0320 F04 ? < á> 
á ä áâ 




0323 F03 < > 
ä â 
(190) 0322 F04 ,











0291 F09 1 9
1
9 F10
0292 F10 <9 >
{o ai } 
<9 >



















0415 F03 1 < > 
1
ä â 

















0128 F02 < > 
ä â 
0129 F01 < á> < > 
ä áâ ä â 
0130 F02 < > á
ä â á 
0131 F01 < á> 
ä áâ 
0132 F02 < >
ä â
0133 F01
{ai dui dui} 












0312 F02 < > 
ä â 
0313 F01 < > 
ä â 
0314 F02
0315 F01 < > 
ä â 
0316 F02 < >
{o: dui dui} 
ä â F01
0317 F01


























































0422 M14 < á > 
ä á â 




0426 M14 < > 
{en: shi} 
ä â 













0148 M13 1 1
1
1
0149 M14 1 á á







0149 M14 á á











0263 F03 á 4
4 < 4 > 
á
4 4 ä 4
> 


















0359 M17 2019 7 6 7
2019 7 6 7
0360 M16 ä â á 
{a: en en en } 
ä â á 
0361 M17 ä1 â 4
ä1 â 4
(203) 0360 M16
M16 0359 M17 2019 7













22 A B A
C C D












          {a ye shi} 
6





          {ye shi dui dui dui} 
6
4 A B A C A
D B C B D C D
2
A B C D
D' (X) 2
A B C D D'







0116 F10 < > 
ä â 
0117 F09 < > ( )
á
ä â ø ÷
á 
0118 F10 < > 
ä â 
0119 F09 ä â #























A B C D 56
D' (X) 2
A B C D D'
56
169 











0150 F04 < >
{o o:} 
ä â


































0178 M14 < purinta á> 
ä áâ 
















26 A B A D
2






















A B C D
D'
1






































A B C D D'
1
1














A C C D







A B C D D'
1
1



















































A B C D D'
1



































0045 M11 ä â














1 2 2 3
1




A B C D
 188  
A B
C D
4 A B C D
éòîòë
4.1.11.1
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 2 3 4 5
D D
4.2.7.1
D 2 3 5
























































741JF056 ä â¥ä£ä â
742JF055 ä â¥â£
743JF056 =
 191  
744JF055 =
745JF056 á
746JF055 ø ÷ 2 ä
â¥ä£
747JF056 ä â¥â£
748JF055 2 ä áâ¥ä£ä â

















60 BTSJ á Å Ã



















0254 M10 Å Ã
0255 M09
0256 M10











255JF057 ä â¥â£ ï ã








0134 F02 ä â
ä â 
0135 F01 ä â 
{a dui dui dui dui} 
ä â 
0136 F02
















0415 F03 11 <
> 11
ä â 
0416 F04 < > 
ä â 
 195  
0417 F03
0418 F04
(240) 0418 F04 D
(241) 
0127 F05
0128 F06 < >
1 ä1 â 1













{o: ai ya} 
ï
1





za za zui (2007:133)
D
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